





















之一 IEEE Sensors Conference，擔任 Asia Region Program 
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路圖譜的研究吸引了美國聖地牙哥 Kavli Institute for Brain 
and Mind (KIBM)的興趣，在 2008江教授獲 Kavli合聘為國際










Biology 2011, 21:848-854；「紐約時報」2010年 12月 14日)。
2011獲得國科會「攻頂計畫」。藉著全腦神經網路圖譜，發現長
期記憶的形成僅需腦中少數幾顆神經細胞的蛋白質合成
(Science 2012, 335:678-685, full article)。江教授傑出的






























生技所／腦科中心江安世教授。   物理系余怡德教授。 
   
化工系／醫工所宋信文教授。 動機系宋震國教授。 數學系張介玉助理教授。 
 宋信文教授的研究領域為應用於藥物／基因制放載體(drug
／gene delivery carriers)、心肌組織工程與再生醫學









並經本校技轉美國 NanoMega Medical Corp.。目前全球最大的
胰島素藥廠 Novo Nordics 與美國大藥廠 Eli Lilly，已對本平
台技術進行動物實驗評估。宋教授也協助國內藥廠研發一白血








































   















































例如：品質管理(由世界著名品質大師 Dr. Noriaki Kano 強力
推薦)、六標準差 (國內第一本六標準差中文教科書)，以及
Quality Engineering: Off-Line Methods and Applications 









大到 7個標準差，並得到了質子的磁半徑 (magnetic radius)，
因而更加深化了質子大小之謎。 








































3月 6日陳力俊校長帶領團隊前往國科會召開記者會。 劉怡維副教授接受媒體訪問。 
 
《教務處》 
 101學年度第 2 學期基礎科目課業輔導員入選名單 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=380 
 















 4月 28日校慶擺攤申請，受理登記(預約請早) 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-53949,r2468-1.php 
 
 兩岸暑期交流獎學金，即日起開始申請至 3月 20日截止 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-53856,r2468-1.php 
 




































































1. 時     間：4月9日(二)，晚上6點30分至9點。 
2. 地     點：醫輔大樓2F大團體室。 
3. 領 航 員：謝慧馨／諮商心理師。 
4. 參考網址：http://counsel.web.nthu.edu.tw/files/14-1091-53815,r491-1.php。 








3. 本週播映：3月19日(二)，我們的家All About Our House(2001) ★。 




星期二 星期三 星期四 
日期 3月19日 3月20日 3月21日 
教育館 建博 游智瑩 張凱智 駱若瑀 游曄 陳思羽 
表演項目 吉他彈唱 吉他彈唱 吉他彈唱 
日期 3月26日 3月27日 3月28日 
教育館 林莫凡 簡孝樺 陳建豪 劉冀唐 林清文 王思平 







1. 時     間：3月26日(二)，晚上6點30分至9點。 
2. 地     點：行政大樓168階梯教室。 






















1. 時  間：03月20日(三)，晚上7點30分。 








日期 時間 講者 講題 主持人 
3月 18日(一) 1400-1530 TBA TBA 蔡易州/33341 
3月 20日(三) 1530-1700 
張伯琛教授 
中央大學化學系 
Spectroscopic Investigations of Crystals 








4. 講者：Dr. Harold E. Varmus Laureate, Director of National   
   Cancer Institute、 
   陳建仁院士／中央研究院副院長、 
   熊昭特聘研究員／國衛院群體健康科學研究所所長、 
   張俊彥特聘研究員／國衛院癌症研究所所長、 
   鄭安理教授／台灣大學醫學院內科教授/台大醫院腫瘤醫 
   學部主任、 











1. 講 者：林孝庭主任／美國史丹福大學胡佛研究院的東亞館藏部。 
2. 講 題：二次戰後美國對華政策再思考：清華校友孫立人、吳國禎政治命 
     運探因。 
3. 時 間：3月26日(二)，晚上7點至9點。 












1. 演 講 者：牧野格子教授／日本國學院大學教授。 
2. 時 間： 3月19日(二)，下午2點至4點。 





1. 講 者：易曉玲教授／樹德科技大學表演藝術系。 
2. 時 間：3月25日(一)，下午3點30分至5點30分。 
3. 地 點:人社院A202。 




1. 演講主題： Aim & Challenge of Taiwan medical device industry - Career opportunity。 
2. 講  者：邵耀華博士，工研院生醫與醫材研究所所長／國立臺灣大學應用力學研究所教授。 
3. 時  間：3月21日(四)，下午3點30分至5點。 
4. 地  點：工程一館107演講廳。 
5. 參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/main.php。 
 
 
